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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suasana yang lebih baru lagi saat 
latihan bagi atlet agar tidak cepat bosan dan lebih bersemangat dalam latihan, dengan 
mengembangkan model  latihan jab straight tinju untuk atlet pemula menggunakan 
alat-alat yang sederhana, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat 
penguasaan teknik dasar tinju khususnya untuk atlet pemula. Subjek dalam penelitian 
ini adalah atlet tinju pemula di kota Cilegon. Berdasarkan hasil uji signifikansi 
perbedaan pretest dengan didapat hasil Sig. (2-tailed) = 0.234 lebih besar dari 0.05 yang 
berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan  pretest antara kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil  nilai rata-rata hasil tes keterampilan 
Jabstraight antara kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 83.58 dan kelompok 
kontrol diperoleh nilai rata-rata 78.06, maka efektifitas dari nilai rata-rata dengan 
perlakuan model latihan jabstraight untuk pemula terlihat lebih meningkat dan efektif 
bagi pemula. Berdasarkan hasil uji coba kelompok eksperimen dan uji coba kelompok 
kontrol dapat disimpulkan bahwa model latihan jabstraight untuk atlet pemula dapat 
digunakan dalam proses latihan atlet pemula serta layak dan efektif untuk 
meningkatkan keterampilan dengan latihan jabstraight untuk atlet pemula. 
 
 





MODEL FOR JAB STRAIGHT TRAINING MODEL FOR BEGINNERS 
 
 






 The purpose of this research is to provide a more new atmosphere when 
training for athletes so that they do not get bored quickly and are more enthusiastic in 
training, by developing a straight boxing jab training model for beginner athletes using 
simple tools, which are expected to simplify and accelerate technical mastery basic 
boxing especially for beginner athletes. The subjects in this study were novice boxing 
athletes in the city of Cilegon. Based on the results significance test of pretest 
differences with the results obtained Sig. (2-tailed) = 0.234 is greater than 0.05 which 
means there is no significant difference in the pretest between the experimental group 
and the control group. Based on the results of the average value of Jabstraight skills 
test between the experimental group obtained an average value of 83.58 and the 
control group obtained an average value of 78.06, then the effectiveness of the average 
value with the treatment of jabstraight training model for beginners looks more 
increased and effective for beginners . Based on the results of experimental group trials 
and control group trials it can be concluded that the Jabstraight exercise model for 
novice athletes can be used in the beginner athlete training process and is feasible and 
effective for improving skills with Jabstraight training for novice athletes. 
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